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Abstrak :  
Mobil telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat modern sebagai 
alat transportasi yang paling banyak digunakan dan cukup dikenal dengan baik serta 
menjadi tolak ukur dari tingkat kesejahteraan seseorang atau bahkan suatu negara. 
Tujuan dari karya tulis ini adalah menganalisis permasalahan mengenai pencarian 
informasi mengenai mobil, merancang program aplikasi ensiklopedia mobil berbasis 
multimedia, menganalisis hasil implementasi program tersebut, dan menghimpun 
kesimpulan dan saran untuk penyempurnaan program. Metodologi yang digunakan 
adalah metode analisis yang antara lain penyebaran kuesioner untuk identifikasi 
kebutuhan sistem, analisa hasil survei, identifikasi kebutuhan sistem, penyebaran 
kuesioner untuk evaluasi kebutuhan sistem, dan analisa hasil sistem sedangkan metode 
perancangan yaitu perancangan struktur menu, STD, layar, spesifikasi proses, dan basis 
data. Hasil yang didapatkan berasal dari 2 kuesioner yang masing-masing disebarkan 
kepada 50 orang.  Dari kuesioner yang pertama terdapat 84% yang menyelesaikan 
kuesioner dan menunjukkan minat terhadap bidang otomotif dan sekaligus menunjukkan 
juga ketertarikan terhadap sebuah ensiklopedia mobil berbasis multimedia sementara 
16% tidak menyelesaikan kuesioner. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah bahwa 
diperlukan program aplikasi ensiklopedia mobil berbasis multimedia dan komputer yang 
memuat informasi yang cukup lengkap mengenai mobil,  interaktif, mudah digunakan dan 
dimengerti, memiliki tampilan yang menarik, tidak membutuhkan biaya mahal, dan 
efektif dalam menyampaikan informasi. 
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